











































































































































































第 6 章 全体に関する考察－事例研究と訪問調査 
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                強く賛成    どちらで  強く反対 該当し 
                 （はい）    もない  （いいえ） ない 
1） 外国の学者との交流は自分の     １-----２-----３-----４-----５----６ 
 職業活動に非常に重要だ 
2） 自分の専門分野の発展につい      １-----２-----３-----４-----５----６ 
ていくには、外国の書物や雑 
誌を読む必要がある 
3） 大学は諸外国の学生や教師と     １-----２-----３-----４-----５----６ 
 の移動をもっと促進すべきだ 





                数多くあ 時々あっ まれにあ なかった   わからない 
                 った   た    った 
1） 外国人教師が授業を持った     １--------２--------３--------４--------５ 
 
2） 国際会議やセミナーが開催された １--------２--------３--------４--------５ 
 
3） 留学生が入学した        １--------２--------３--------４--------５ 
 
4） 留学生を送り出した       １--------２--------３--------４--------５ 
